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Market manipulation refers to the impact of securities transaction price for 
the purpose of implementation, and artificially inflated, down or stable prices of 
certain securities, trading behavior.Civil liability for market manipulation, 
securities law who is the advantage of the use of funds or information 
advantage, or abuse of power, influence stock prices, to induce investors to 
trade securities, disrupt the stock market, but should bear civil 
liability. Although China's current securities law has been on the market 
manipulation provisions of civil liability to make a clear but not complete, lack 
of operation, its sound and perfect the legal system has become a top priority of 
the securities. 
In this paper, civil liability for market manipulation to study the 
composition of the civil center, the use of a comparative study and 
comprehensive analysis and other methods to compare countries and regions 
learn from the securities market of the system design, combined with China's 
status quo, by improving the civil liability for acts of market manipulation 
proposals and ideas.Paper is divided into three chapters: The first chapter is an 
overview of market manipulation to explain the definition of market 
manipulation, nature, components, and related concepts and main types of 
differences; second chapter constitutes a civil liability for market manipulation 
is the world's majornational and regional market manipulation comparative 
study of civil liability system; third chapter is a complete system of civil 
liability for market manipulation basic idea put forward. 
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第二节  操纵市场行为的法律性质 
操纵市场行为是指以影响证券交易价格为目的而实施的，人为地抬高、
压低或者稳定某种证券的交易价格的行为。具有如下的法律性质： 
                                                 
①顾肖荣 .证券犯罪与证券违规违法[M].北京：中国检察出版社，1998. 147. 
②宋一欣 .牟敦国 .证券民事赔偿实务手册[M].上海：百家出版社，2002.23. 
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